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Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan aspek-aspek manajemen 
petugas Gizi Puskesmas meliputi, aspek perencanaan , pelaksanaan, 
koordinasi dan evaluasi dengan prevalensi KEP tingkat puskesmas di 
Kabupaten Gunungkidul.  
Penelitian ini bersifat penjelasan dengan rancangan penelitian survei dan 
menggunakan metode pendekatan cross sectional dengan sample penelitian 
secara total populasi pada semua petuga sgizi puskesmas di wilayah 
Kabupaten Gunungkidul yang telah melaksanakan tugas sebagai pelaksana 
gizi minimal 3 tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara 
menggunakan kuesioner.  
Analisis data menggunakan uji Chi-square dengan variabel penelitian meliputi: 
perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan prevalensi KEP. Dari 
nalisis di dapatkan hasi antar lain: 1) umur responden berkisar 30-40 tahun 
(79,31%), persentase terbesar (62,07%) responden mempunyai jenis kelamin 
laki-laki, dengan masa kerja berkisar antara 7-9 tahun (44,83%). 2) ada 
hubungan yang bermakna antara aspek-aspek manajemen (perencanaan, 
pelaksanaan, koordinasi, evaluasi) pada petugas gizi puskesmas dengan 
prevalensi KEP tingkat puskesmas.  
Disarankan bagi semua petugas gizi untuk meningkatkan fungsi manajemen 
melalui pembuatan perencanaan program, pembinaan posyandu rakor lintas 
program dan sektoral serta membuat evaluasi cakupan program.  
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